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соціолект окремих груп українського етносу – прошарку місцевого 
чиновництва, яке пристосовувало своє мовлення до 
загальноімперського офіціозу, та ідіолекти селян, зросійщених під час 
військової служби. Із початком індустріалізації, супроводжуваної 
зростанням міст, формуванням робітничого класу, соціальна база 
суржику починає розширюватися за рахунок українськомовних селян, 
які активно поповнювали міське населення. На приклади тогочасного 
міського суржику натрапляємо у творах М. Старицького, І. Нечуя-
Левицького, В. Винниченка. У ХХ ст. так само спостерігалося кілька 
потужних хвиль суржикізації мовного простору України. Першою 
такою хвилею Л. Масенко вважає згортання процесу українізації та 
погром українського села в період колективізації (30-ті роки). 
Наступна хвиля – так звана повоєнна відбудова, що супроводжувалася 
новим зростанням міст. Потужна хвиля зросійщення, супроводжувана 
поширенням суржику, прокотилася в 70–80ті роки ХХ ст. 
Галерея образів суржикомовців створена, зокрема, в оповіданнях 
Б. Жолдака. Принагідно зауважимо, що ―суржик‖ цього письменника 
видається дещо штучним, вкладаючись загалом у межі засобів 
творення комічного, пародіювання, художнього перебільшення, на що 
звертають увагу мовознавці та літературознавці. 
Тож у сучасній українській прозі носії суржику – строката юрба 
людей, які за соціологічними показниками посідають нижні щаблі 
соціальної драбини. Цим зумовлене й використання в художньому 
дискурсі суржикізмів: вони є засобом творення образів персонажів, 
представників соціальних низів. 
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Протягом тисячоліть зафіксовано той факт, що в роки найвищих 
моментів загострення суспільних протиріч та протистоянь люди 
звертають увагу на свої здібності до лицедійства. У такі періоди історії 
значно збільшується кількість вистав, п’єс, театрів. А в них 
відкриваються нові форми і теми, відтворюються нові характери 
людей у нових суспільно-політичних обставинах. Тобто, активно 
розвивається найбільш своєрідний вид літератури – драматургії. 
В останній час вітчизняні літературознавці відзначають, що і 
сьогоденні питання української драматургії, і проблеми її історії все 
ще залишаються найменш дослідженими. 
Помітний внесок в осмислення багатьох конкретних творів 
української драматургії роблять театрознавці. А питання витоків нашої 
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національної драматургії, шляхів її становлення та розвитку в той чи 
інший період історії народу привертають увагу театрознавців дуже 
рідко, та й то лише в плані висвітлення історії театру як окремого виду 
мистецтва. 
Невизначеною залишається загальна картина формування 
національних традицій у новій українській драматургії та новаторства 
окремих драматургів, представників того чи іншого стилю.  
Найпершою, найважливішою і найпомітнішою ознакою 
драматургії є діалог.  Словесні поєдинки людей зустрічаються в іграх, 
обрядах, у народних виставах і в деяких інших жанрах народної 
творчості. У словесній мові людей дія словом однієї людини на іншу і 
відповідна антидія (все це і є першопричиною і першоосновою 
діалогу) набули важливих функцій людського мовлення, 
перетворилися на основний засіб вираження людських стосунків 
майже на всіх рівнях життя суспільства. Тому діалогізація 
використовується людиною уже з перших років її існування. Однією з 
найдавніших форм діалогів, що дійшли до нас у майже первісному 
вигляді, є гра, та гра, котра містить у собі не тільки поєдинок жестом і 
дією, а й поєдинок словом. Помітною гостроти протистояння 
спостерігається уже в найдавніших іграх нашого народу, де 
зафіксовано досвід людини, що, пізнаючи світ, стикалася з хижаком 
(ігри «Ведмідь», «Вовк»), з особливим і пророчим світом птахів 
(«Сич», «Ворона»). Людина намагалась знайти ефективні жести дії і 
слова в поєдинку з представниками тваринного світу або з явищами 
природи («Дощ», «Шум»). 
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W końcu 1957 roku, generalnie będącego całkiem urodzajnym dla 
polskiej kinematografii, na ekrany weszła komedia Jana Rybkowskiego 
„Kapelusz pana Anatola‖, która zapoczątkowała serię komedii o 
przygodach statystycznie przeciętnego warszawskiego obywatela. 
Odgrywający główną rolę Tadeusz Fijewski jakby przejmuję tutaj pałeczkę 
od już oddającego swoją pozycję Adolfa Dymszy. 
„Kapelusz pana Anatola‖ to pierwsza popularna polska powojenna 
komedia filmowa i jedna z bodaj najbardziej znanych za granicami kraju. 
Na fali jej sukcesu reżyser Jan Rybkowski kontynuował opowieść o 
przygodach pana Anatola w dwóch następnych filmach: „Pan Anatol szuka 
